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Notes sobre Staphilinidze de Catalunya
per
FRANCESC MORER
Sols pel que pugui tenir d'interessant consigno aquesta Ilista, la
qual dec a I'amabilitat del Sr. Codina, que m'ha fet l'obsequi de clas-
sificar-me gairebe la totalitat dels Estafilinids que venen a conti-
nuaci6.
L'interes que d'un quant temps enca he pros per I'estudi d'aquesta
familia, fara que aquesta llista vagi essent continuada a mesura que
tingui classificades les especies recollides d'aquest any i les que em
proposo recollir intensament d'aqui endevant.
La major part d'especies son del Pirineu cerda, altres de 1'excur-
si6 que ferem amb el meu amic i company aprofitat Sr. Zariquiey a
Nlontseny I'istiu passat, i per fi altres poques dels voltants de Bar-
celona.
Les especies han estat ordenades segons I'ordre seguit en el
cat. Reitter 1906, i les que de moment tinc classificades son les
segiients:
Aulhobium torquatum, Marh.-Montseny VI.
Ornalium excavatum, Steph.-Montseny VI.
Deleaster dichrous, Grav.
Oxytelus rugosus, F.-Cerdanya VII.
0. pisceus, L.-BesOs III.
O sculpturatus, Grav.-Besos III.
0. intrincatus, Er.-Cerdanya VII.
Platystetlrus arenarius (morsitans), Geoff.-Cerdanya VII.
P. cornutus v. alutaceus, Thoms.-Prat IV.
13ledius fossor, Heer. -Cerdanya VII.
Stenos gutfula, MuII.-Montseny VI.
S. (Parastenus) cordatus, Grav.-Montseny VI.
Pa'derus rujicollis, F. Cerdanya VII; Prat IV.
P. caligatus, Er.-Cerdanya VII: Prat IV.
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P. littoralis, Grav.-Cerdanya VII.
Stilicus orbiculatus, Payk.- Cerdanya VII.
Lathrobium multipunctum, Grav. - Montseny VI.
L. elon;;atum, L.-Cerdanya VII.
Xantholinus punctulatus, Payk.-Cerdanya VII.-Montseny VI
X. atratus, Heer.-Cerdanya VII.
X. tricolor, F. Cerdanya VII.
X. linearis v. longiventris, Heer.-Cerdanya VII.
Neobisnius procerulus, Grav.-Cerdanya VII.
Philonthus concinnus, Grav.-Cerdanya VII.
P. fuscipennis, Mannh. -- Cerdanya VII.
P. fenestratus, Faw.-Cerdanya V11.
P. rufirnanus, Er.-Cerdanya V11.
P. nigrita, Grav.-Cerdanya VII.
P. fulvipes, F.-Cerdanya VII,
P. rubripennis, Kiesv.-Cerdanya VII.
P. astutus, Er.-Montseny VI.
Pliilonthus nigritulus, Grav.-Cerdanya VII.
Staphylinus caesareus, Cederh.-Cerdanya VII.
S. olens, MUII.-Cerdanya VII.
S. ophtlialmicus, Scop.-Montseny VI
S. (Pseudaypus) picipennis, F.-Cerdanya V11.
Ontholestes murinus, L.-Cerdanya V11.
Creophilus maxillosus, L.-Cerdanya VII.
Quedius cinctus, Payk.-Montseny VI.
Q. fuliginosus, Grav.-Cerdanya VII.
Rolitobius (7achinus) rufipes, E.
Conosoma pubescens, Grav.-Cerdanya VII.
Tachyporus nitidulus, F.-Montseny VI.
T. obtusus, L.-Cerdanya VII.
Alheta picipennis, Mannh.-Montseny VI.
A. (Acrotona) fungui, Grav -Cerdanya VII.
A. (Acrotona) fungui v. orbata, Er.-Cerdanya VII.
Astilbus canaliculatus, F.-Cerdanya VII.
Aleochara crassicornis, Lac.-Cerdanya VII.
A. brevipennis, Grav.-Montseny VI.
A. tristis, Grav.-Cerdanya VII.
A. bipustulata, L.-Montseny V1.
Barcelona, 15 octubre 1917.
